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Povzetek 
V diplomski nalogi z naslovom Oblikovanje opreme veterinarske čakalnice se ukvarjam s problematiko 
povečanega stresa živali, ki je v večini primerov anksiozna že pred prihodom na kliniko, bodisi zaradi 
slabih izkušenj, obstoječih bolezni ali poškodb, kako stress nanjo vpliva in kako ga zmanjšamo – se ta 
navezuje tudi na lastnika ter kako olajšamo delo osebju veterinarske klinike? Skozi raziskavo, obstoječe 
vire študij, intervjuje in opazovanja, se trudim razumeti želje, tako živali kot ljudi, in to znanje prenesti 
na produkt, ki izboljša obstoječe stanje čakalnice, postopek samega obiska in s tem posredno počutje 
vseh udeležencev. 
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Abstract 
In my thesis titled Furniture design of a veterinary clinic's waiting room I am concerning myself with the 
issues of animal stress, which is often present before the arrival at the clinic, be it because of previous 
bad experiences, lingering illnesses or injuries, how it affects the animal in question and how to lower it 
– and whether it affects the owner and how to make the work easier for the staff of the clinic? Through 
research, existing studies, interviews and observations, I am trying to understand the wishes of animals 
and people and apply this knowledge to a product, which would improve the current status of the waiting 
room, the process of the visit alone and with this the wellbeing of all involved individuals. 
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1. Uvod 
1.2.  Problematika 
Veterinarske čakalnice so za številne živali prvi stik s stroko živalskega zdravstva – velikokrat je ta 
izkušnja neprijetna, stresna ali celo travmatična. K temu občutku nelagodja pripomore pogosta živčnost 
ali razdraženost lastnika, ki ga skrbi za zdravje svojega ljubljenčka, a se ne zaveda učinka, ki ga imajo 
človeška čustva na živali.  
Poleg same veterinarske storitve žival v čakalnici lahko zazna stresorje v obliki ostalih ljudi in njihovih 
ljubljenčkov, senzorskih zaznav, kot so neznane ali neprijetne vonjave, zvoki ter nedomačnost prostora. 
Ta stres pripomore k slabemu počutju ljubljenčka, zavira zdravljenje, oteži zdravnikovo rokovanje z 
živaljo in podaljšuje sam zdravstveni postopek.  
 
1.3.  Cilji naloge 
Skozi svojo raziskavo in že obstoječe vire informacij bi rada oblikovala opremo, ki bi živalim (predvsem 
mačkam ter psom), lastnikom in strokovnemu osebju olajšala zdravstveni postopek, izboljšala počutje, 
omogočala lahko čiščenje in vzdrževanje. V mislih bom imela že obstoječe čakalnice kot tudi 
novogradnje, njihove fizične lastnosti kot tudi denarne sposobnosti ustanove, kot je samostojna 
veterinarska klinika. Želim ustvariti prostor, ki ustreza živalskemu obnašanju, kar najbolje izpolnjuje 
njihove želje ter jim daje občutek varnosti, hkrati pa omogoča lastnikom mirno čakanje, možnost nadzora 
nad živaljo ter hiter postopek. 
Raziskava bo v veliki večini izvedena iz prve roke, rada bi delala z živalmi ter njihovimi lastniki, se na 
lastne oči prepričala o tem, kaj deluje in kaj ne, kje so možnosti oblikovalskih rešitev ter kako poteka 
samo čakanje povprečne stranke ter njihove živali.  
V fazi načrtovanja želim prenesti svoje ugotovitve in iskati oblike, ki jih v zdajšnjih čakalnicah ne 
vidimo, ter izboljšati že obstoječe. Uporabila bom vse znanje preteklih let, tako za izdelavo izdelka kot 
za sam postopek oblikovanja, ki je enako pomemben v diplomskem procesu. Želim eksperimentirati, 
hkrati pa ohranjati praktičnost in preprostost rešitve. 
Končni izdelek želim oblikovati tako, da je lahko razumljiv, smiseln, praktičen in uporaben. Uporabniku 
bo omogočal individualne prilagoditve, se prilagajal živalim in njihovim preferencam, osebju pa olajšal 
postopek čiščenja ter rokovanja z živaljo. 
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2. Raziskovalno analitična faza 
2.1.  Stres pri živalih 
Življenjska izkušnja stresa ni v vseh primerih slaba stvar, saj je del življenja. Ene same definicije stresa 
ni – sprejeta je razlaga: »Ko živali grozi sprememba v njeni homeostazi in se telo na to odzove, je 
grožnja označena za stresorja« (Moberg, 2000; povzeto po Hernander, 2008, str. 5).1 Te odzivi telesa se 
generalno lahko delijo na štiri biološke defenzivne reakcije: »odzivanje v obnašanju, autonomski odziv, 
nevroendokrini odziv ter imunski odziv« (Moberg, 2000; povzeto po Hernander, 2008, str. 5).2 »Če se 
žival z zaznanim stresom ni zmožna soočati, če se ta ne zmanjša ali odstrani, žival občuti stisko in njeno 
dobro počutje se zmanjša.« (Moberg, 2000; povzeto po Hernander, 2008, str. 5).3 Biološko najbolj 
ekonomska rešitev za nelagodje je odziv v obnašanju in s tem umik od zaznane nevarnosti.  
Razloge za stres delimo na zunanje ter notranje stresorje. »Prvi so pogojeni od okolja (temperatura, 
prostor, svetloba itn.), lakote, bolezni, poškodb in podobno, medtem ko med notranje uvrščamo strah, 
frustracije in anksioznost.« (Wolfe, 2000; povzeto po Hernander, 2008, str. 5).4 Zadnje so težko zaznane 
in reducirane. 
Poznamo številne znake stresa, ki se pokažejo v stresni situaciji, kot je veterinarska klinika. Ker jih vseh 
ne moremo odstraniti, se jih lahko trudimo zmanjšati in omejiti količino stresa, ki ga žival doživlja. 
(Wolfe, 2000; povzeto po Hernander, 2008, str. 5).5 
2.2. Psi 
Brez raziskave lahko vemo, da je strah kompleksno in močno čustvo, tako pri ljudeh kot živalih. 
Povzroči ga lahko veliko različnih dejavnikov. »Primer pasjega strahu pred glasnimi zvoki ali prometom 
lahko uvrstimo med nesocialne dražljaje, med tem ko je strah pred tujci uvrščen med socialne dražljaje.« 
(Diverio et al., 2008; povzeto po Hernander, 2008, str. 5).6  
Odzive v obnašanju lahko pri anksioznem psu opazimo v čezmernem lizanju, grizenju pohištva, plašnosti 
(Diverio et al., 2008; povzeto po Hernander, 2008, str. 5), 7 pospešenemu dihanju, cviljenju, skrivanju, 
ponižani glavi in repu, poklapanimi ušesi, zehanju, postopanju in nemirnosti ter podobno. Kljub temu ni 
 
1 Louise HERNANDER, Factors influencing dogs’ stress level in the waiting room at a veterinary clinic, Semantic scholar, 
2008, str. 5., dostopno na <https://www.semanticscholar.org/paper/Factors-influencing-dogs'-stress-level-in-the-room-
Hernander/c985fc3343e8bf9297471ba9102bc99c64b497a6> (3. 3. 2020). 
2 Prav tam.  
3 Prav tam.  
4 Prav tam.  
5 Prav tam.  
nujno, da prestrašeni pes kaže kakršne koli zunanje, lahko opazne simptome, med tem ko sta njegov utrip 
ter telesna temperatura povišana (Ogata et al., 2008; povzeto po Hernander, 2008, str. 5).8  
Tema v prihajajočih intervjujih je tudi feromon za pasjo pomiritev (ang. Dog Appeasing Pheromone), 
katere uporaba se je v zadnjih letih pogosteje začela uporabljati na veterinarskih klinikah (predvsem v 
tujini). »Ta feromon je sintetična imitacija feromona, ki se izloča iz lojnic mlečnih žlez pri novo kotečih 
psicah ter naj bi imel pomirjevalen učinek.« (Hydbring-Sandberg et al., 2004; povzeto po Hernander, 
2008, str. 5). 9 Ta učinek ni znanstveno potrjen.  
2.3. Mačke 
Z anketami sem ugotovila, da mačji obiski veterinarja niso tako pogosti kot pasji. Po mnenju 
znanstvenikov na Abel Salazarjevem Biomedicinskem znanstvenem inštitutu na Portugalskem je za to 
odgovoren tudi stres in strah, ki ga mačka občuti med transportom do klinike in obiskom te. Mačke se 
pogosto počutijo ustrahovano zaradi novega, zaprtega prostora, ki jim onemogoči naravne instinkte ob 
stiku z neznanimi ljudmi in živalmi kot tudi prejšnje negativne izkušnje, bolečine ter nezaželen fizični 
nadzor.10 Tudi za mačke se uporablja podoben feromon, ki pa je seveda nadomestek tistega, ki ga izloča 
mačja mati. 
  
6 Prav tam.  
7 Prav tam.  
8 Prav tam. 
9 Prav tam.  
10 Joana SOARES PEREIRA, Improving the feline veterinary consultation: the usefulness of Feliway spray in reducing cats’ 
stress, Journal of Feline Medicine and Surgery, 17. 8.2015, dostopno na 
<https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1098612X15599420> (25. 4. 2020). 
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2.4. Trenutno stanje 
Večina veterinarskih čakalnic je primarno oblikovanih kot katera koli druga čakalnica – za ljudi. Stanje 
ene izmed obravnavanih veterinarskih čakalnic je višje od povprečnega – veliko prostorov, ki so zdaj 
čakalnice, prej te vloge ni imelo in so zato oblikovani nelagodno za postavitev opreme. Prostori so 
majhni, ozki, nedeljeni.  
Čakalnica, katere tloris bo služil kot odskočna deska za oblikovanje njene opreme, je v kliniki Tristo 
kosmatih in je veliko bolj prostorna. Ocenjenih 50 kvadratov čakalnih prostorov je razdeljenih na 
predprostor, splošno čakalnico, recepcijo, hodnik ter posebno sobo za mačke. Predprostor je zaprt, prav 
tako kot soba za mačke, ostali predeli pa so pravzaprav en sam vizualno razdeljen prostor. Ko vstopimo 
v glavno čakalnico, imamo na svoji desni strani čakalni prostor s sedmimi stoli ob steni ter tremi 
mizicami proti sredini. En stol je od ostalih ločen z vitrino. Na levi je recepcija z dvignjenim pultom ter 
priboljški. Hodnik je dokaj prazen ter vodi do tehtnice in ostalih ambulant. Soba za mačke je velika okoli 
10 kvadratnih metrov. Ima dva stola ter omarico za mačje transporterje (na sliki 2), poleg tega pa ima 
tudi manjši pult, omarice in podobno, saj se tu lahko opravijo tudi krajši pregledi ter cepljenja mačk. 
Omarica/stojalo za mačje transporterje je komercialni produkt znamke Royal Canin. Na njem sta lahko 
hkrati dva transporterja, poleg oglaševanja svojih produktov pa tudi trdijo, da dominanten višinski 
položaj, ki ga stojalo nudi, zmanjšuje stres pri mačkah. 
  
Slika 1 Trenutno stanje mačje  čakalnice v ambulanti Tristo kosmatih. 
 
 
Slika 2 Trenutno stanje glavne čakalnice v ambulanti Tristo kosmatih. 
 
 
Slika 3 Trenutno stanje čakalnic PET VET in veterine v Mostah. 
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2.5. Opazovanja 
Opazovanja so bila opravljena na kliniki PET VET v Ljubljani med 26. februarjem 2020 in 28. 
februarjem 2020, skupno okoli 12 ur. 
Potek obiska veterinarja je skoraj pri vsakem psu potekal enako. Po izstopu iz avtomobila je žival najprej 
prevohala bližnje stebre, zelenice, koše za smeti in podobno – po mnenju zaposlenih zaradi novega 
okolja in zaradi zavlačevanja, saj stavbo že poznajo. Sledila je počasna hoja, vlečenje na povodcu ali 
upiranje lastniku, ko sta prihajala v stik z vrati. Večina veterin ima predprostor, ki mu sledi čakalnica. Ob 
vstopu v čakalnico mora lastnik najprej govoriti z recepcijo glede razloga za obisk. V tem času nekateri 
psi želijo raziskati prostor, pozdraviti ostale živali ali ljudi, vendar zaradi ukaza mirno sedejo ali pa še 
vedno kažejo znake strahu (rep med nogami, poklapana glava itn.) Če je bilo potrebno čakanje, je lastnik 
sedel na stol v delu čakalnice, ki je namenjena psom. Nekaj ljudi je izbralo oddelek za mačke, saj je bil ta 
prazen, pasji pa je že imel eno do dve osebi. Večina psov se je tu nekoliko umirila – sedli ali legli so 
blizu lastnika ter opazovali dogajanje. Občasno cviljenje in želja po pozornosti se je pojavila nekajkrat, 
še posebej pri manjših psih. Največji problem je povzročala zapustitev čakalnice in odhod v ambulanto – 
temu se je upiralo največ psov. Večina lastnikov je manjše pse v ambulanto nesla. Po pregledu je večina 
psov želela prostor zapustiti, vendar so morali počakati na plačilo.  
Pri obisku veterinarja je bilo manj mačk kot psov, tiste, ki pa so bile, niso povzročale velikih težav. 
Pogovor s strokovnjaki je pomagal pri identifikaciji težav z njimi, govorili smo o njihovih preferencah 
ter obnašanju. 
2.6. Intervjuji - ugotovitve11 
Opravila sem dva uradna intervjuja s člani klinike PET VET, kljub temu pa sem imela veliko pogovorov 
izven uradnih intervjujev, ki jih tudi vključujem v same ugotovitve, ki sledijo. 
Agresivnost – agresijo psov pomirjajo najprej z nagobčnikom. Ta je v veliko situacijah dovolj moteč, da 
žival izstopi iz agresivnega obnašanja v stanje zmedenosti in večje pohlevnosti. V ekstremnih primerih 
uporabijo tudi pomirjevala. Velikokrat je žival agresivna zaradi prisotnosti lastnika ali ostalih prisotnih – 
v teh primerih za žival skrbi izključno veterinar. Če te živali sam ne more obvladati, je včasih 
uporabljena ovira čez oči in glavo – na enak način kot nagobčnik, žival zmede in vrne v nevtralno stanje. 
 
11 Lara Gorenc, Intervju z osebjem klinike PET VET, Februar 2020. 
Feromoni – Spreji so primerni za špricanje manjšega pohištva, transporterjev in podobno. Za celotno 
čakalnico ne bi bili primerni, saj mačji feromoni na mačke delujejo pozitivno, če pa jih zavoha pes, ga ta 
vonj vznemiri in obratno.  
Ležišča – ponujeno ležišče v čakalnici skoraj nikoli ni uporabljeno in ne deluje, tako kot bi si želeli. Psi 
nanj ne ležejo, saj ni njihov in ima drugačen vonj. 
Desenzibilizacija – Za živali, ki veterinarskih obiskov res ne prenašajo, je pomembna desenzibilizacija. 
Lastnik bi lahko žival v kliniko pripeljal dvakrat na teden, tam dobi žival priboljšek od zdravnikov, nato 
kliniko zapustita. S tem se žival navaja, da je to pozitiven prostor, kjer je varen in ima možnost 
pridobitve hrane. Ko je treba, žival cepiš in opraviš vse potrebno, obiski pa se nadaljujejo, dokler ni žival 
popolnoma prepričana.  
Čiščenje – Čiščenje je potrebno vsaj dvakrat na dan – tla, pohištvo itn. Žal pa ni možno čakalnice očistiti 
tako, da se živali med seboj ne bi zavohale. Pomembno je tudi prezračevanje.  
Reševanje prenatrpanosti – v času med 17. in 19. uro je na kliniki največ obiska. Prenatrpanost 
ponekod rešujejo z naročanjem – živali, ki niso naročene, lahko čakajo približno 20 minut. 
Mačje omarice – Royal Canin ponuja stojalo za mačje transporterje, ki naj bi zmanjševali stres. Te 
omarice imajo nosilnost dveh transporterjev, eden pod drugim. Številni obiskovalci jih ne uporabljajo – 
zaradi nevednosti ali pa ker imajo mačka raje pri sebi. Klinike jih uporabljajo za razstavitev reklam, 
letakov in podobno. Veterinarji se strinjajo, da višina nad enim metrom pripomore k zmanjšanju stresa 
mačke.  
Ločnice po prostoru – zaradi prostorne stiske številnih veterinarskih klinik imajo prostor le navidezno 
razdeljen na mačji in pasji del – med njimi ni sten in ločnic. Ena od veterin ponuja posebno sobo za 
mačje stranke. Ločnice ali ne popolnoma zaprti prostori med živalmi po navadi niso rešitev. Omilijo 
vidni kontakt, vendar se živali med seboj še vedno vohajo in slišijo. Poleg tega stres povzročajo tudi 
živali iste vrste, ki bi bile v istem prostoru. Vendar se večina strinja, da je zakrivanje pogleda najlažji 
način zmanjševanja stresa. 
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2.7. Ankete12 
Ankete so bile opravljene na štirih lokacijah/klinikah: PET VET, Veterina Le Marechal, Tristokosmatih 
ter Prva-K med 26. februarjem 2020 in 13. marcem 2020. Izpolnjenih je bilo 38 anket, obravnavanih pa 
je bilo 42 živali, od tega 9 mačk ter 33 psov – nadalje razdeljenih na 14 mešančkov, katerih velikost ni 
znana, 14 malih psov ter 5 velikih psov. Anketa je vključevala 10 vprašanj, ki so obravnavala obnašanje 
ter stres živali v čakalnici veterinarske klinike. Odstotki so zaokroženi na cela števila. 
Psi 
Po mnenju lastnikov je v čakalnici 65 % psov občutilo vsaj malo stresa, s tem da je 15 % občutilo velike 
posledice stresne situacije. Številke, ki so podane, niso popolna resnica – veliko ljudi, čeprav menijo, da 
poznajo svojo žival, ne opazi majhnih znakov stresa (ali pa nanje niso pozorni), ki jih žival izkazuje, kot 
so oblizovanje, hitro dihanje ter sopenje. Z rezultati iz opazovalnega dela raziskave lahko zaključim, da 
je znake stresa izkazovalo okoli 75 % živali.  
Večina ljudi (78 %) je svoje pse mirila z glasom, dotikom ali obema hkrati, nekaj si jih je pomagalo s 
priboljški, nekaj jih je izvajalo samonadzor z ukazi.  
Med čakanjem na pregled  je bila večina živali pri nogah lastnika (67 %), s tem da so, po pričakovanjih, 
manjši psi čakali tudi v naročjih. 
Ostala vprašanja niso prinesla dokončnih rezultatov ali so bila brez posebnosti. 
Mačke 
Mačke so po večini občutile manj stresa, a to lahko pripišemo njihovim transporterjem in manjšemu 
številu pri sodelovanju v anketi. Kljub temu sem iz anket lahko razbrala, da rešitev zmanjševanja stresa 
pri mačkah lastniki vidijo v ločenem prostoru. Polovica anketirancev bi za svojo mačko tudi uporabilo 
omarice za transporterje, ki bi živali omogočilo pregled nad prostorom ter prekinitev pogleda na druge 
mačke, medtem ko polovica svoje živali noče neposredno ločiti od sebe.  
  
 
12 Lara Gorenc, Anketa o stresu ljubljenčkov v veterinarski čakalnici, Februar 2020. 
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2.8. Izhodišča 
Opredelitev uporabnika  
Primarni uporabnik bi bila veterinarska klinika za različne živali, specializirana za pse in mačke, ki 
svojim strankam rada ponudi več kot osnovno zdravljenje živali, ima poseben občutek za pomembnost 
živalskega mentalnega stanja na njeno okrevanje ter želi ustvariti kar lahko mirno in hitro izkušnjo. 
Skupaj s tem razumevanjem pride tudi odnos do opreme, ki ni le stol v čakalnici, ampak ima posebne 
funkcije, ki jih navadna človeška čakalnica ne bi imela. 
Lastnik, torej veterinarska klinika, si želi opremo, ki bi služila svojemu namenu, brez nepotrebnih 
elementov, ki bi nasprotovali želji mirnega okolja, ki je trpežna, se lahko čisti, nase prevzame najmanj 
možnih vonjav, je lahko multifunkcionalna ter ne moteča za prisotne.  
Sekundarni uporabniki so lastniki in živali. 
Lastniki si zase in živali želijo mirno in hitro izkušnjo, najmanjši stres in strah živali, udobnost ter čistost 
čakalnice.  
Opazovani problemi ter izbrana izhodišča 
Fokus dela bo na izkušnjah mačk, psov ter njihovih lastnikov, hkrati pa praktičnosti in primernosti za 
zdravstveno okolje. Problemi pri živalih se lahko pojavijo že od trenutka, ko ta zazna, da se bliža obisk 
veterinarja – s tem se pojavi strah, anksioza, občasna agresija ter zmedenost ob novem okolju. Pri psih 
lahko najpogosteje opazimo iskanje izhoda iz čakalnice z vlečenjem povodca, cviljenje, nemirno hojo, 
med tem ko je pri mačkah, zaradi transporterjev, problem manjši – izkaže se, da so mirnejše na mestih 
višjih od enega metra in ko v bližini ne vidijo nobenih drugih živali.  
Možnosti iskanja rešitve pri dodatni opremi/sistemu za mačke bom iskala v: višini, zakrivanju pogleda, 
uporabi pomirjevalnih sprejev s feromoni, možnosti lahkega čiščenja, distrakciji itn. 
Možnosti iskanja rešitve pri dodatni opremi/sistemu za pse pa: v lahkem čiščenju, uporabi pomirjevalnih 
sprejev s feromoni, trpežnosti, spodbujanju mirnega obnašanja in omiljevanju strahu, agresije in 
anksioznosti, ohranjanju stika z lastnikom, v odmiku od ostalih živali, kompresijskih obvezah/oblačilih, 
ki jih veterinarji uporabljajo za anksioznost itn.  
Opažam možnosti kombiniranja rešitev s poudarki na določeni živali. Tako bi stolp za mačke lahko 
predstavljal tudi rahlo razdelitev prostora in bi s tem pomagal psom itn. 
 
Cenovni razred  
Idealni scenarij za oblikovanje opreme/sistema za čakalnico veterinarske klinike je novogradnja z 
možnostjo sodelovanja z arhitektom. Prostornost ter možnost umika lastnikov z živalmi je poleg same 
opreme najboljša smernica za ustvarjanje mirnega okolja. S tem se cena viša – zato bo rešitev te 
diplomske naloge najprimernejša za veterine, ki so pripravljene prispevati k višjemu standardu čakalnic 
in počutju svojih strank. Poskušala bom oblikovati za kliniko, ki je prostorsko in finančno podobna 
kliniki Tristo kosmatih na Kajuhovi ulici.  
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3. Načrtovalna faza 
Kot pri vsakem projektu je načrtovalna faza sledila po zadanih izhodiščih, nekje v sredini marca. 
Sestavljala sta jo idejna ter konceptualna faza.  
3.2. Idejna faza 
Idejna faza je v večini primerov zadana najprej v smeri eksperimentacije, jaz pa sem se odločila najprej 
iskati možnosti v izboljšavi že obstoječih pohištvenih kosov. To je vključevalo dopolnjevanje mačjega 
stolpa z določenimi točkami v izhodiščih, iskanje sekundarnih funkcij posameznih elementov, kot je 
naslonjalo in podobno. Začeli so se zametki končne ideje. Izpostavljeni primeri nakazujejo moj postopek, 
razmišljanje ter inicialne ideje. 
  
Slika 4 Ideja o izboljšanem stojalu za mačje transporterje 
Skica prikazuje eno izmed prvih instinktnih izboljšav standardnega stolpa za mačke znamke Royal Canin 
(opisanega v poglavju Trenutno stanje). Obravnavani sta dve možni variaciji. Prva, ki je veliko bolj 
podobna originalnemu stolpu, je sestavljena iz dveh polic za mačje transporterje, spodnji volumen pa je 
razdeljen na del za dva dela. V njiju bi rada implementirala sistem uporabe brisač pošpricanih s feromoni 
za pomiritev mačk – ker ima ciljna klinika posebno sobo samo za mačke, ta vonj ne bi vznemirjal psov. 
Brisače bi bile strankam ponujene s strani klinike, uporabljene pa bi bile za prekritje transporterja tako v 
naročju kot na stolpu. To bi pripomoglo k zakritju pogleda na druge morebitne živali v bližini, feromoni 
bi mačka pomirjali, brisača pa bi služila tudi v primeru, da mačka kiha ali kašlja, saj bi prekinila širitev 
patogenov po zraku. Po opravljenem pregledu bi bila brisača odvržena v za to posebej namenjen prostor 
na stolpu, od tam pa ob koncu dneva ali dvakrat dnevno oprana v pralnem stroju. Druga možnost ponuja 
enak sistem z rahlo izboljšano obliko, ki bi omogočila nosilnost treh mačjih strank in bi zagotavljala 
višino najnižje police na optimalnem enem metru. 
 
Slika 5 Ideja o klopi s premičnim naslonjalom 
Z anketami ter opazovanjem sem ugotovila, da kar veliko ljudi svoje mačke ne bi želelo neposredno 
ločiti od sebe, torej ne bi uporabljali posebnega pohištva, namenjenega samo mačkam. S to mislijo sem 
nadaljevala z 'lovom' na ideje o možnostih vključevanja zakrivanja pogleda v pohištvu, ki ga 
uporabljamo ne le v čakalnici, ampak kjer koli drugje (stoli, klopi ...). 
S pravo obliko ter neposredno bližino do svojega ljubljenčka bi tak kos pohištva lastnika spodbujal k 
uporabi, ki bi mački do določene mere olajšala stres ob obisku. Poudarjam idejo o premičnem naslonjalu. 
V pretežno prazni čakalnici stranke na klop redko sedijo ena ob drugi – to privede, do kratkega obdobja, 
ko je sredina klopi brez funkcije. To bi spremenila s tem, da bi se sredina naslonjala lahko obrnila za 90 
stopinj, s tem pa dobimo novo silhueto. Ta bi strankam omogočala uporabo sredine sedežne za mačji 
transporter, ki bi bil od druge stranke ločen z naslonjalom, ki je zdaj ločnica. To bi bilo še posebej 
uporabno v primeru prostora, ki ni ločen na mačke in pse, saj ima veliko lastnikov svoje manjše pse v 
naročju prav tako kot mačje transporterje, kar obema živalma povzroča nemirnost. Že določena vizualna 
prekinitev med pogledi živali lahko precej olajša situacijo.  
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S spodbudo k inovativnim oblikam, likovnosti ter eksperimentiranju sem se lotila iskanja novih in 
zanimivih sistemov, mehanizmov, silhuet ter interakcij med elementi. To je vključevalo hitre makete iz 
papirja, kartona ter kapa plošče. Makete so mi pomagale pri umiku od tipičnega pohištva, enostavnih 
oblik ter že obstoječih delovanj. V veliki večini sem raziskovala zakrivanja s trdimi ploskvami pa tudi 
mehkejšimi ločnimi elementi, kot bi bil tekstil, drsenje, odpiranje ter zapiranje, zanimala pa me je 
interakcija zložljivih delov v kompoziciji. Pri eksperimentiranju ni bila pomembna funkcionalnost ali 
aplikativnost, te so sledile v konceptualni fazi. 
 
Slika 6 Slika nekaj izmed izvedenih eksperimentov v obliki 
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3.3. Konceptualna faza 
Konceptualna faza je izhajala iz poskusov ter eksperimentiranja kot tudi inicialnih pomislekov v idejni 
fazi. Izbrala sem si nekaj obetavnih oblik ter sistemov, ki sem jim želela določiti lastnosti, ki bi bile 
uporabne ter smiselne v kontekstu pohištva veterinarske čakalnice.  
 
Slika 7 Hitre skice aplikacij izvedenih eksperimentov 
Slika prikazuje štiri aplikacije eksperimentov na pohištvene elemente. Prvi je stenski element s policami 
ter drsnimi zakrivalnimi ploščami. Služil bi kot nadomestilo standardnemu stolpu za mačke, možnost 
rahlega deljenja prostora, interakciji strank in njihovega okolja, prilagodljivosti posamezniku ter 
določeni likovni viziji z močnim vplivom na sam prostor. Načelo delovanja bi omogočalo stranki, da 
svojo mačko v transporterju položi na katero koli polico želi in jo zakrije z leve ali desne ali oboje, sedel 
pa bi lahko ob njej ali nasproti steni. Slabost te ideje je kompleksna izdelava mehanizma, ki bi omogočal 
drsenje po eni stranici ter ustavljanje na določeni višini in specifičen poseg v prostor, ki ni povsod 
primeren.  
Druga ideja se nanaša na mizico, ki lahko služi svojemu prvotnemu namenu ali pa svojo nosilno 
površino s pomočjo določenega okovja spremeni v delno zakrivanje mačjega transporterja. Ideja je sicer 
čista ter preprosta, a nosi le en transporter ter delno razdeli prostor.  
Tretja ideja izkorišča tekstil, ki bi olajšal čiščenje, s tem da ga preprosto očistimo v pralnem stroju, znova 
uporablja idejo zakrivanja, tokrat v postopku pokrivanja transporterja. Tekstil bi primarno služil kot 
prevleka za sedežno površino, ki bi pohištvo obvarovala v primeru manjših psov na sedišču, nase vlekla 
vonj, ki ga potem operemo, lahko pa bi bila uporabljena tudi za prekrivanje mačjega transporterja. Idejo 
sem hitro zavrgla, saj se mi je zaradi možnosti uporabe navadne brisače za enako funkcijo zdela 
neuporabna. 
Četrta ideja znova izkorišča način drsenja, tokrat v vodoravni ravnini, ki ovrže potrebo po zaviralnih 
mehanizmih. Izhajam tudi iz ideje dodajanja funkcij standardnim delom pohištva, v tem primeru 
naslonjala klopi s sedišči na vseh štirih smereh. Naredila bi ga premikajočega, nameščenega na tračne 
zareze v sedalni površini. To naslonjalo bi se lahko premaknilo tako, da bi zakrilo tisti del klopi, ki bi ga 
želeli skriti pred drugimi. To bi pripomoglo pri mačjih transportih ter manjših pseh v naročjih, poleg tega 
pa tudi sediščni položaj v vse štiri smeri lahko služi za odmikanje pogleda na svoje živalje sosede. Idejo 
sem opustila zaradi težavnosti čiščenja zarez, neudobnosti ter kompleksnega okovja, potrebnega za 
izdelavo. 
Tako sem ponovno pregledala vse stopnje načrtovanega procesa, analizirala vsako dobro ter slabo 
lastnost posamezne ideje in prišla do končnega izdelka. 
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4. Končna rešitev 
Pred končno odločitvijo sem izdelala možnosti različnih mehanizmov z enako funkcijo. Odločila sem se, 
da želim izdelati stensko aplikacijo ali stolp, ki bi se prilagodil željam vsake stranke. V to je vključena 
želja po zakrivanju, odlaganje mačke na mesto, kjer bi se počutila najbolj varno ter pa želja po 
ohranjanju neposrednega stika z živaljo. Poleg tega pa bi stvar lahko delovala kot prepoznavni element 
čakalnice. 
 
Slika 8 Iskanje idej za drsni mehanizem 
Razmišljala sem o drsnih elementih na drogovih ter vrveh, odpiranju ter zapiranju iz stene ter o dodatnih 
možnostih tekstila. Drogove ter vrvi sem hitro izključila zaradi nevarnosti zapletanja s povodci. Tako sta 
mi ostala le odpiranje iz sten ter tekstil, vendar je bilo odpiranje tudi hitro odpisano zaradi kompleksnosti 
razumevanja za uporabnika, ki je v čakalnici redko, ali prvič – uporabnik ne bi vedel, da ima ta stena to 
možnost, ko bi bila ta popolnoma zaprta.  
Za svoj končni izdelek sem torej izbrala zakrivanje s pomočjo tekstila v obliki mačjega stolpa – stenski 
element, podoben tistemu s trdim zakrivanjem, bi bil sicer zanimiv ter izrazen produkt, vendar ne bi bil 
primeren za vsako čakalnico, bi predstavljal močan poseg v prostor ter zgradbo in ne bi imel velikih 
vidnih prednosti pred stolpom. 
  
Slika 9 Hitra skica stenske aplikacije 
 
Slika 10 Zadnja stopnja tekstilnega zakrivanja pred končno obliko 
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4.2. Prikaz in opis končnega izdelka ter njegove uporabe 
 
Slika 11 Render prostora s stolpom ter pohištvom iz elementov stolpa 
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Slika 14 Odpiranje spodnjega volumna ter prikaz uporabe tekstila za odlaganje letakov 
 
 
Slika 15 Odlaganje porabljenih tekstilnih pregrad, čiščenje pospravljenega stolpa 
  
Slika 12 Razstavljen stolp pripravljen za uporabo 
Slika 13 Pospravljena sedišča 
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Enostaven stolp za mačke je sicer konkreten produkt, ki opravlja svojo nalogo, vendar je bilo skozi 
raziskavo ter načrtovanje opaženo, da bi bil lahko izboljšan ter dodelan.  
Moj stolp je višine 190 cm, širine 64 cm ter globine 50 cm – to so mere, ki so primerne za velikost 
mačjih transporterjev. Prva polica je na višini 80 cm – tako ima mačka optimalen pogled nad prostorom 
na okoli 100 cm. Druga polica je na višini 130 cm – kar je še primerna višina za odlaganje ter za 
mačkovo počutje. Zgornja polica je rahlo manjša kot samo paličje – pomaknjena je v notranjost iz vseh 
smeri, zato lahko na paličje še vedno obesimo tekstil. Stoji na kovinskih podpornikih, ki prihajajo iz 
konstrukcije. Tako ima sam nosilni stolp nosilnost dveh transporterjev, lahko pa jih imamo tudi na 
klopci. 
 
Slika 16 Spodnji volumen 
Spodnji volumen pa je namenjen shranjevanju čistih, s pomirjevalnim hormonom nadišavljenih tekstilnih 
ovir velikosti 100 cm x 50 cm, 100 cm x 60 cm, 50 cm x 50 cm ter 60 cm x 50 cm in pa koš za 
uporabljene brisače. Odpira ter zapira se s pritisnim mehanizmom. Stranka si lahko to blago vzame in s 
pomočjo ježkov tekstil pritrdi okoli palične konstrukcije in s tem svojega mačka zakrije v kateri koli 
smeri želi, lahko pa transporter ohrani pri sebi ter žival samo pokrije s tekstilom – to je še posebej 
primerno za mačko, ki je mogoče kužna. Po končani uporabi lahko stranka blago obdrži do zapustitve 
stavbe ter ga odloži v koš pri izhodu, lahko pa uporabi že koš v samem stolpu. Uporabljene zapreke bi 
bile oprane vsaj dvakrat na dan za optimalno higieno ter manjšo potrebno količino samih tekstilnih 
kosov. Večji kosi so namenjeni zakrivanju dveh polic naenkrat (vertikalno) ali dveh smeri ene police, 
poleg tega pa bi se z njihovim prepogibom lahko uporabljali tudi kot nosilni element letakov in revij 
(glej Sliko 14).  
 
   Slika 17 Zlaganje nog klopi in palična konstrukcija s polico 
Drugi del tega stolpa pa sta dva zložljiva sedeža na vsaki strani. Prvi na desni je na standardni višini 45 
cm, levi pa na višini 74 cm. Vsak od njiju pripada eni od polic – višji ima boljši pregled nad zgornjo, 
nižji nad spodnjo. Ob potrebi premika stolpa, v primeru nujnega pregleda v mačji sobi, prenatrpanosti, 
ali podobno se sedeža zložita tesno ob stolp, kar s pomočjo koles na dnu objekta omogoči premik po 
prostoru kot pa tudi premik skozi vrata standardne širine brez težav. Spodnji sedež ima možnost sedenja 
za dve osebi, zgornji pa za eno. S temi sedalnimi površinami, ki so vključene v sam stolp ter se barvno in 
oblikovno skladajo z njim, želim vzpostaviti pozitivno asociacijo ob odlaganju transporterja na police, 
saj ostanemo v zelo bližnjem stiku z živaljo, saj gre za en kos pohištva. Materiali so enostavni, iverna 
plošča za sedišča in spodnji volumen, jekleno paličje in noge, plastična kolesa in tekstil (naravni ali 
umetni, po željah klinike). 
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Slika 18 Prikaz tlorisa čakalnice ambulante Tristo kosmatih z dodanimi modifikacijami 
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4.3. Analiza končnega izdelka, prednosti 
 
Specifične prednosti mojega stolpa izhajajo iz prilagoditev, ki sem jih uvedla skozi raziskavo. Seveda 
vključuje elemente, ki so že znani in uporabljeni v komercialni različici stolpa za mačje transporterje, kot 
je višina – ta je na njih prenizka, saj je spodnja polica na višini okoli 50 cm. To je enako kot ohranitev 
mačka v čakalnici v našem naročju. Tako ima izboljšani položaj le zgornja polica. Spodnji volumen 
standardnega stolpa je izrabljen z dodatno poličko za letake in revije ter praznim prostorom. Moj izdelek, 
spodnji del stolpa, ki ga pridobi tudi zaradi primerne višine polic, uporabi za implementacijo dodatnega 
sistema zaščite, varnosti in izboljšanja počutja mačke – tekstilne ovire, katere prednosti so opisane tudi 
že v prejšnjem poglavju. Njihova vloga prekrivanja ter zakrivanja je lahko prilagojena posamezniku, na 
primer: stranka mačko postavi na zgornjo polico, nasproti stolpa pa v naročju čaka še en maček. Za 
zmanjšanje nervoznosti, teritorialnosti in strahu, lahko prva stranka uporabi tekstilno oviro, da prekrije 
sprednji del stolpa in s tem prepreči neposreden pogled ene mačke na drugo ali pa si druga stranka mačji 
transporter prekrije z enako oviro, lahko tudi oboje, saj so pošpricane s pomirjevalnim hormonom. Ker je 
mačja čakalnica idealno ločena od glavne, hormon ne bo povzročal nemirnosti ostalih živali. Tekstil pa 
lahko uporabimo tudi kot nadomestitev manjkajoče spodnje poličke z reklamnimi materiali in te 
posadimo v »žepek«, ki ga ustvarimo s tekstilom.  
Tudi sedežni del stolpa je dodatek, ki ga originalni nima. Prednosti tega so, da spodbudi uporabo samega 
stolpa, saj jim ta fizična povezava med sedalom in stolpom omili stisko ločitve z živaljo. Ker je že sam 
stolp velik, bi dodatna sedišča objekt lahko omejevala, zato se sedišči za lahko premestitev zložita k 
stolpu, ki ga nato na kolesih preprosto prestavimo na želeno mesto. Ob postavitvi v večji prostor pa 
zaradi svojega volumna ter velikosti tudi deluje kot navidezni predelni element, ki prostor optično 
razdeli.  
Nevtralni videz se lahko prilagaja večini čakalnic, iz posameznih delov konstrukcije stolpa pa lahko 
oblikujemo celoten prostor (glej sliko 11). Palična konstrukcija lahko stoji tudi sama po sebi, lahko je 
obešena na zid, dodamo ji lahko tudi steklene stene in s tem dobimo vitrino za razstavljanje izdelkov za 
nakup. Spodnji volumen s klopcami lahko obstaja tudi brez zgornjega paličja, s tem lahko dobi tudi 
drugo funkcijo shranjevanja in nošenja drugih stvari. Same elemente nog in polic pa se lahko 
implementira tudi za izdelavo ostalih kosov pohištva (stoli, mizice itn., glej sliko 11).  
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4.4. Gabaritne mere
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5. Zaključek 
Kljub situaciji s COVID-19 po svetu in pri nas, ki je vsem zapletlo življenja, je bila moja 
diplomska naloga izpeljana do konca. Menim, da nam je otežena situacija kljub stiskam vsakdana, 
prinesla tudi veliko dobrega, kot je boljše razumevanje sogovornika, ki ne stoji pred teboj, ter 
pravilno in razumljivo izražanje na daljavo, predvsem pa nas je naučila samoiniciative, saj je kljub 
odličnemu vodstvu mentorja potreben tudi samonadzor in odločno delo brez pritiska, ki je pri nas 
pogosto potrebno. Ob pisanju ter načrtovanju diplomskega dela sem se zavedala pomembnosti 
vztrajnosti ter iskanja priložnosti, ki mi bodo kot oblikovalki prišle prav skozi celotno kariero.  
V postopku iskanja idej se preredko predam eksperimentaciji ter iskanju skoraj nadrealnih 
konceptov, ob tem načrtovanju pa sem to mejo prestopila in si pustila umik od standardnih oblik – 
te sicer v končno rešitev po večini niso bile vključene, kar pa ne pomeni, da so bile odvečne ali 
nekoristne, saj se od vsakega koraka lahko nekaj naučimo, nekaj zapomnimo ali uporabimo v 
prihodnosti, izkazalo se je le, da je za ta projekt in ambient klinike primerna druga, preprostejša 
rešitev.  
Končna rešitev se je izkazala za solidno rešitev, ne samo zadane čakalnice, ampak bi bila lahko 
aplicirana v drugih – kljub svoji podobnosti že obstoječim mačjim stolpom, v sebi drži številna 
načela in izboljšave, ki jih drugače na kliniki ne bi izkusili.  
Ključnega pomena je, da se ljudje zavejo, da lahko živali olajšajo stresno situacijo z majhnimi 
spremembami, ki se zgodijo že pred prihodom na kliniko. To pomeni, da če se žival boji vožnje, jo 
na to privadimo s pogostejšimi stiki z avtomobilom ter pozitivnim odzivom in nagrado ob vsaki 
manjši izboljšavi – že s tem, da žival ni več nervozna v avtomobilu, lahko omilimo njeno 
nervoznost ob vstopu v čakalnico, kjer pa s svojo rešitvijo lahko prispevam k boljši in lažji izkušnji 
za vse udeležene.  
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7. Seznam slikovnega gradiva 
Slika 1 Trenutno stanje mačje  čakalnice v ambulanti Tristo kosmatih (Lara Gorenc, osebni arhiv, 2020). 
Slika 2 Trenutno stanje glavne čakalnice v ambulanti Tristo kosmatih (Lara Gorenc, osebni arhiv, 2020). 
Slika 3 Trenutno stanje čakalnic PET VET in veterine v Mostah (Lara Gorenc, osebni arhiv, 2020). 
Slika 4 Ideja o izboljšanem stojalu za mačje transporterje (Lara Gorenc, osebni arhiv, 2020). 
Slika 5 Ideja o klopi s premičnim naslonjalom (Lara Gorenc, osebni arhiv, 2020). 
Slika 6 Slika nekaj izmed izvedenih eksperimentov v obliki (Lara Gorenc, osebni arhiv, 2020). 
Slika 7 Hitre skice aplikacij izvedenih eksperimentov (Lara Gorenc, osebni arhiv, 2020). 
Slika 8 Iskanje idej za drsni mehanizem (Lara Gorenc, osebni arhiv, 2020). 
Slika 9 Hitra skica stenske aplikacije (Lara Gorenc, osebni arhiv, 2020). 
Slika 10 Zadnja stopnja tekstilnega zakrivanja pred končno obliko (Lara Gorenc, osebni arhiv, 2020). 
Slika 11 Render prostora s stolpom ter pohištvom iz elementov stolpa - Fotomontaža (Lara Gorenc, 
osebni arhiv, 2020) (Pridobljeno s < https://www.clipart.email/download/2385906.html>, 
<https://dlpng.com/png/19754>, <https://www.clipart.email/download/16205414.html>,  
<https://www.dreamstime.com/silhouette-man-black-white-vector-illustration-model-business-boy-
fashion-person-human-man-adult-black-illustration-image126098746> [22.05.2020]). 
Slika 12 Razstavljen stolp pripravljen za uporabo (Lara Gorenc, osebni arhiv, 2020). 
Slika 13 Pospravljena sedišča (Lara Gorenc, osebni arhiv, 2020). 
Slika 14 Odpiranje spodnjega volumna ter prikaz uporabe tekstila za odlaganje letakov (Lara Gorenc, 
osebni arhiv, 2020). 
Slika 15 Odlaganje porabljenih tekstilnih pregrad, čiščenje pospravljenega stolpa - Fotomontaža (Lara 
Gorenc, osebni arhiv, 2020) (Pridobljeno s <https://pngtree.com/freepng/silhouette-cleaning-
house_5057995.html>, <https://www.shorturl.at/shortener.php>[22.5.2020]). 
Slika 16 Spodnji volumen (Lara Gorenc, osebni arhiv, 2020). 
Slika 17 Zlaganje nog klopi in palična konstrukcija s polico (Lara Gorenc, osebni arhiv, 2020). 
Slika 18 Prikaz tlorisa čakalnice ambulante Tristo kosmatih z dodanimi modifikacijami (Lara Gorenc, 
osebni arhiv, 2020). 
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